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Compostos químicos identificados nos óleos essenciais das folhas/ramos e inflorescências de Ocimum campechianum.
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Inibição do óleo essencial das folhas/ramos na germinação das sementes de malicia e mata-pasto.
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